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摘   要 
自十二五规划以来，我国的高等教育得到高速发展，全国的高等院校办学
规模逐步扩大。随着学生学分制体系稳步推进，学生学费收取和奖助贷形式灵活
多样，社团活动日益丰富，学生体质健康与心理健康、思想政治与综合测评越
来越受到来自院校教育部各方面的重视，就业指导与校友联络难度逐年增大，
使学生综合管理相关部门事务越来越繁杂，不仅增大了工作量，工作难度也大
大的增加，致使全面实现学生事务综合信息化管理迫在眉睫。因此本文基于此
情况，开发了这套高校学生服务平台。 
本文针对高校学生在校日常生活工作业务管理需求，基于.Net 三层架构和
微软 SQLserver2008 数据库设计并实现了一套.Net 高校学生服务平台。系统涵
盖学生信息管理、学生日常事务管理、综合测评、奖助贷管理、网上报到、宿
舍管理、大学生医保和短信平台八大模块，重点解决高校在校学生综合管理各
个环节中普遍存在的申请手续繁琐、加快高校数字化进程等关键难题。 
经过高校学生服务平台的实施，实际上解决了学生在日常生活学习中，各
类申请手续繁琐的问题，简化了各部门审核流程，减短审核周期，满足目前高
校学生工作的实际需要，解决已有信息化的大量不足。为学生生活、学习等方
面提供优质、完善、便捷的资讯和服务。达到了能够适应各类型高校的需求，
为各级政工提供信息化服务，协助高校规范学生工作制度。为学校搭建一个内
容涵盖面宽广（学籍、各业务、配置、报送、审批、统计、管理、导入导出、申
请、核对、查询、维护、登记、打印、明细、补录等）且又使用便捷的数据统计
和决策分析系统的目标。 
  
 
 
关键词： 高校；学生服务平台；.Net
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Abstract 
Since the five-year plan, China's rapid development of higher education to give, 
and gradually expand the size of school institutions of higher learning across the 
country. As students Credit system steadily, tuition fee loans and grants in the form of 
flexible and diverse, increasingly rich community activities, physical health and 
mental health of students, ideological and comprehensive evaluation of more and 
more attention from all aspects of the Ministry of Education, Universities employment 
guidance and alumni difficulty increases year by year, so that students integrated 
management of the relevant departments of the transaction more complicated, not 
only increases the workload increases, but also greatly increase the difficulty of the 
work, resulting in the full realization of integrated information management student 
Affairs imminent . Based on this case, therefore, we developed a set of Academic 
Services Platform. 
In this thesis, college students in the school of business management needs of 
daily life and work, and the three-tier architecture based on Microsoft .Net 
SQLserver2008 database settings and student services and implement a platform 
based on .Net College's three-tier architecture. Student information management 
system covers, students' daily affairs management, comprehensive evaluation, grants 
loans management, online report, dormitory management, college health insurance 
and messaging platform eight modules, emphasis on helping college students in the 
integrated management of all aspects of ubiquitous cumbersome application 
procedures to speed up the process of digitizing Universities and other key problems. 
After the implementation of University Student Services platform, in fact, solve 
the daily life of students in learning, to apply all kinds of complicated issues, 
simplifying the various departments of the review process, shorten the audit cycle, to 
meet the actual needs of the current work of college students, have been resolved 
there are a lot of lack of information. Provide student life, learning and other aspects 
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of quality, comprehensive and convenient information and services. Reached can 
meet the needs of all types of colleges and universities, to provide information 
services to all levels of Lands and help regulate College Students Work System. For 
the school to build a broad content coverage (enrollment, each service, configuration, 
reporting, approval, statistics, management, import and export, application, check, 
inquiry, maintenance, registration, printing, detail, makeup, etc.) and because easy to 
use target of statistics and decision analysis system. 
 
 
Keywords: Colleges and Universities; Student Services Platform; .Net;  
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
科技在不断发展，当今社会更是迅速进入互联网时代。信息化不断冲击着各
个领域，国内的教育信息系统也在积极探索和建设高校信息化道路，尤其是自十
二五规划以来，我国的高等教育得到高速发展，全国的高等院校办学规模逐步
扩大。近年来，高校扩招使在校学生极具增加，随着学分制体系稳步推进，学生
学费收取和奖助贷形式灵活多样，社团活动日益丰富，学生体质健康与心理健
康、思想政治与综合测评越来越受到来自院校教育部各方面的重视，就业指导
与校友联络难度逐年增大，使学生综合管理相关部门事务越来越繁杂，不仅增
大了工作量，工作难度也越来越难。据了解现仍有大部分院校停留在纸介质的传
统管理方式，这种方式已经远远跟不上时代发展，浪费大量的人力物力，在科技
历史的大潮中，这种方式将慢慢被越来越先进的信息化平台所取代。 
通过调研发现，国外的高校相较于国内高校，国外高校一般具备规模较大且
较稳定的技术团队提供技术支持与服务。然而基于计算机技术发展的大环境下，
国内高校信息化探索和建设相比国外高校，起步较晚，因此不可避免在数字化校
园的应用都相对落后。在此过程中，国内高校不仅在各种所需系统软件、硬件和
网络中加大资金投入，而且也不间断的开发并应用了各种与科研、教学、办公管
理等相关的服务系统，逐渐建成具有一定规模的信息化建设体系。但是，不可否
认由于存在经费短缺，理论体系不健全，整体信息化程度相对落后等原因，国内
高校学生服务系统在人员要求、服务质量、服务范围及机构设置上同国外高校相
比仍然存在差距。 
鉴于当前我国高校还未有一个方便而统一的学生信息管理平台，而高校在日
常生活工作中遇到越来越难的管理，致使全面实现学生事务综合信息化管理迫在
眉睫。所以，有必要针对高校学生在校学习生活工作等业务管理开发一款软件
系统，实现信息化管理，本文正是基于以上种种，准备开发此高校学生服务平
台。 
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1.2 研究现状及存在问题 
学生事务管理系统是各个高校日常管理的主要工作之一，关系到学校的各个
事务角色的学习、生活和工作等多方面。先前高校为了改进学生事务管理方式，
各省(市、区)教育厅和国家教育部曾先后为各高校配置过相关管理系统，有些
高校也自行开发过管理系统，例如厦门大学、福州大学、浙江大学均有各自开发
的学生事务管理平台，对现有高校学生工作的信息化管理有了积极的推进作用，
同时也积累了众多宝贵的经验。由于，许多系统软件在实际使用中存在部分的
缺陷，主要以下几个方面体现：第一，功能不够齐全，学生综合管理的各环节
没有全覆盖；已有的部分软件自身各环节之间缺乏有机连接；第二，适用性较
弱，学生管理中部分疑难问题无法得到解决；第三，未充分利用各高校的校园
网，数据共享没有真正实现。就目前为止，绝大多数高校在实际运行中均无一
套实用的、完善的、先进的学生综合管理软件。 
纵观目前国内高校信息化建设的研究现状，高校在校学生信息管理方面仍存
有不足，校内各种系统各自为政，信息无法共享；在以管理为主题的形式中，信
息选取依赖管理者对信息的认知与偏好，较不容易获得学生各方面的真实情况。
因此，使学生管理朝无纸化、数字化、综合化、智能化的方向发展，为各高校信
息系统建设打下良好的基础，但并未完全实现完善的计算机学生管理系统。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文查阅当前已有高校管理系统的基础上，针对高校学生在校日常生活工
作业务管理需求，基于.Net三层架构和微软 SQLserver2008数据库设计并实现
了一套基于.Net三层架构的高校学生服务平台。系统涵盖学生信息管理、学生
日常事务管理、综合测评、奖助贷管理、网上报到、宿舍管理、大学生医保和
短信平台八大模块，重点解决高校在校学生综合管理各个环节中普遍存在的申
请手续繁琐、加快高校数字化进程等关键难题。 
为了提供安全可靠、易于扩展、便于兼容、先进实用的高校学生工作管理
应用解决方案，同时能满足日后随时增减需求等关键技术问题，本文还需考虑
采用基于多层软件架构（即表现层、业务层、持久层），应用面向服务的思想，
使用 XML和 Web Service 等技术整合并集成各种应用系统。 
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1.4 本文结构安排 
本文以软件工程理论为设计主线，共分为 6章，各章安排如下： 
第一章 绪论，介绍高校学生服务平台的研究背景及意义，系统的研究现状
及存在的问题，最后简述了主要的研究内容及特色； 
第二章 系统的需求分析，包含系统功能需求分析，将高校学生服务平台分
开分析，共介绍了八个功能模块。同时分析系统的非功能性需求； 
第三章 根据高校学生服务平台的需求，进行详细设计，包含数据库设计、
系统框架设计、功能设计和系统安全设计等等； 
第四章 介绍高校学生服务平台的实现环境，以及核心功能实现和主要界面
展示； 
第五章 高校学生服务平台的测试，系统测试目标的介绍，核心模块的测试
用例设计，性能测试的结果等； 
第六章 对本论文的总结和展望，对论文的主要内容和项目的主要工作进行
总结，同时提出了尚未完成的工作，对高校学生服务平台的进一步研究做了展
望。
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第二章 系统需求分析 
本章将对高校学生服务平台的需求进行介绍，并对其需求及功能进行详细解
释[2]。 
2.1 业务需求分析 
本文以贫困生&助学金申请流程为例，给出了系统的业务流程图，如下图所
示。与系统交互的主要为学生、班级负责人、专业年级负责人、辅导员、院系、
学生处和省教育厅。 
由省教育厅下达贫困生申请通知，学生处发布校级贫困生认定通知后，学生
登录平台进行申请贫困生，接下来由班级负责人、专业年级负责人和辅导员进行
评议，或者也可以简化为直接由辅导员进行民主评议；辅导员评议通过的学生进
入下一个环节——院系认定；院系认定成功的进入最后一个认定环节——学校认
定。学校认定通过后，该学生就进入贫困生库，此时贫困生认定流程结束。 
贫困生认定结束后，学校发布助学金申请通知，已被认定为贫困生的学生登
录平台申请助学金，然后辅导员进行审核；辅导员审核通过的进入院系审核，院
系审核通过的进入学校审核，学校审核通过后，生成助学金名单，学校上报助学
金申请表，由省教育厅确认院校上报的申请表，整个流程就都结束了，如图 2.1
所示： 
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